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9)-瀬雅夫 ･三木一正 ･遠藤康夫 ･市原段和 ･
岡 博 ･降旗千恵 ･丹治雅夫 ･景山 節 ･
高橋健治(1987):大腸菌におけるペプシノ
ゲン蛋白産生.生物物理化学 31:4181418.
10)一瀬雅夫 ･三木一正 ･市原慶和 ･降放千恕 ･

























































5)浜田 穣･竹中 修 ･岩本光雄.較辺 毅･















9)針原伸二 ･市藤成也･竹中 修 ･民本恋市
(1987):スラウェシ･マカクのミトコンド
1)アDNAの変只.邦41回日本人類学会大会,

















































江原昭善･相見 清 ･木下 実
5)刈谷市出土人骨 ･猷骨の調査総括
江原昭善･相見 満
6)南アフリカの第三紀の地史学的研究
野上裕生
7)班長類の歯の組織学的研究
野上裕生
8)ジャバにおける第四紀嘱乳類の研究
相見 満
9)辞三紀霊長類･食虫類および有袋類の研究
瀬戸口烈司他
日 南米出土化石について
(fJ)南米大陸とヨーロッパ大陸出土の第三紀食
虫料化石の対比
的 文
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